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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
Мета та завдання вивчення дисципліни - набуття знань майбутніми спеці-
алістами в галузі системного аналізу категорії активного ризику різноманітного 
спектру економічних проблем з використанням спеціальних економіко-
математичних методів. 
Предмет вивчення у дисципліні 
• розширення й поглиблення знань якісних і кількісних особливостей еко-
номічних процесів з урахуванням економічних ризиків; 
• оволодіння методологією і методикою побудови, аналізу та використан-
ням економіко-математичних методів, які ураховують економічні ризики; 
• вивчення типових заходів моделювання та вимірювання економічного ри-
зику в процесі прийняття управлінських рішень, оволодіння відповідним 
апаратом з метою практичного використання в рішенні різноманітних 
економічних проблем. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
"Теорія ймовірностей" "Планування діяльності підприємства" 
"Економічна теорія" "Стратегічне управління" підприємством" 
"Системний аналіз" "Фінансовий менеджмент" 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
Модуль 1. Економічні ризики …………………………………………..(54 / 1,5) 
ЗМ 1.1. Ризик у господарській діяльності підприємств  
               в умовах ринкових відносин …………………………………………  (18/0,5) 
1. Неминучість ризику в господарській діяльності підприємств. 
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2. Сутність і класифікація економічних ризиків. Ризики у виробничій 
діяльності. Фінансові ризики. Банківські ризики. 
3. Теорія корисності і прийняття рішень в умовах ризику. 
ЗМ 1.2. Методи оцінки і зниження економічних ризиків …………………(36/1,0) 
4. Методи оцінки економічних ризиків, класифікація вимірів ризику. 
5. Система кількісних оцінок економічного ризику. 
6. Експертні оцінки виміру ризику. 
7. Ризик і теорія ігор. 
8. Ризик на фінансовому ринку. 
9. Методи зниження ризику в різних сферах діяльності виробників. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння 












Визначати вид ризику, який впли-
ває на прийняття конкретного 
управлінського рішення; кількісно 
оцінювати вплив ризику за допомо-
гою економіко-математичних мето-
дів; обирати оптимальне управлін-
ське рішення з використанням різ-







Прямими та непрямими методами 
вирішувати задачі стохастичного 
програмування; використовувати 
методи оцінки капітальних активів і 
метод надійності ринку при аналізі 
фінансового ризику; формувати оп-
тимальний портфель інвестицій з 
урахуванням міри ризику цінних 
паперів; розраховувати норму дис-
конту з урахуванням ризику при 







Розробляти необхідні заходи щодо 
зменшення впливу конкретного ри-








1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - 
М.: Финансы и статистика, 1995.-384 с. 
1. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельно-
сти. - М.: Инф-ра – М, 1996.-347 с. 
2. Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. Теория экономического риска: Учебно-
методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины.-Х.: Изда-
тельский Дом “ИНЖЭК”, 2003.-156 с. 
3. Светличная Т.И. Теоретические основы курса «Экономический риск и мето-
ды его измерения».Уч. пос. -Харьков: ХГАГХ, 2000.-144 с. 
4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.-348 с. 
5. Бачкаи Т. и др. Хозяйственный риск и методы его измерения. - М.:Экономика, 
1974.-221с. 
6. Первозванский  А.А., Первозванская Т.Н.  Финансовый рынок; расчет и 
риск.- М.: Инфа-М, 1994.-253 с. 
7. Верчено П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В. та ін. Ризикологія: Навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с. 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
Мета та завдання вивчення дисципліни - набуття знань майбутніми спеці-
алістами в галузі системного аналізу категорії активного ризику різноманітного 
спектру економічних проблем з використанням спеціальних економіко-
математичних методів. 
Предмет вивчення у дисципліні 
• розширення й поглиблення знань якісних і кількісних особливостей 
економічних процесів з урахуванням економічних ризиків; 
• оволодіння методологією і методикою побудови, аналізу та викорис-
танням економіко-математичних методів, які ураховують економічні ризики; 
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• вивчення типових заходів моделювання та вимірювання економічного 
ризику в процесі прийняття управлінських рішень, оволодіння відповідним 
апаратом з метою практичного використання в рішенні різноманітних економі-
чних проблем. 
Змістовні модулі: ризик у господарській діяльності підприємств в умовах 
ринкових відносин; методи оцінки і зниження економічних ризиків. 
 
Annotation of the educational discipline program 
 
The purpose: Purchase a knowledge by the future experts in the field of the sys-
tem analysis of a category in active risk a various spectrum of economic problems 
with use of special economic-mathematical methods. 
The subject matter:  
• Expansion and a deepening knowledge qualitative and quantitative fea-
tures of economic processes in view of economic risks; 
• Mastering in methodology and a technique of construction, the analysis 
and use a economic-mathematical methods which consider economic risks; 
• Studyingtypical actions of modelling and measurement economic risk 
during acceptance of administrative decisions, mastering in the corresponding device 
with purpose practical use in the decision of various economic problems. 
Content module: Risk in economic activities of the enterprises in conditions of 
market attitudes; methods of an estimation and decrease of economic risks. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины 
 
Цель и задачи изучения дисциплины: обретение знаний будущими спе-
циалистами в области системного анализа категории активного риска разнооб-
разного спектра экономических проблем с использованием специальных эко-
номико-математических методов. 
Предмет изучения в дисциплине: 
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• расширение и углубление знаний качественных и количественных осо-
бенностей экономических процессов с учетом экономических рисков; 
• овладение методологией и методикой построения, анализа и использо-
ванием экономико-математических методов, которые учитывают экономиче-
ские риски; 
• изучение типичных мероприятий моделирования и измерение экономи-
ческого риска в процессе принятия управленческих решений, овладение соот-
ветствующим аппаратом с целью практического использования в решении раз-
нообразных экономических проблем. 
Модули содержания: риск в хозяйственной деятельности предприятий в ус-





2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
Друга вища освіта 
Призначення: підгото-
вка спеціалістів 






відповідних ECTS – 1,5 
Змістових модулів – 2 
Загальна кількість го-
дин – 54 КР 
Спеціальності: 
7.050107 – «Економіка 
підприємства» 






Рік підготовки: 2-й 
Семестр: 3-й 
Лекції – 6 год. 
Практичні – 2 год. 
Самостійна робота – 6 год. 
Вид  підсумкового контролю - 
залык 
 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і само-
стійної роботи становить 10% до 90%. 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час прове-
дення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання 
винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике 
значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студен-
тів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської деклара-
ції. 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Тематичний план дисципліни «Економічні ризики» складається з двох 
змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 
блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисциплі-
ни за змістом і взаємозв'язками. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні за-
няття, консультації, самостійна робота студента. 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
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Змістовий модуль 1.1 
Ризик у господарській діяльності підприємств в умовах ринкових відносин 
Тема 1. Неминучість ризику в господарській діяльності підприємств. 
Об'єктивність постановки проблеми економічного ризику, його сутність. 
Поняття «визначеність», «ризик», «невизначеність», їхні якісні відмінності. При-
йняття управлінських рішень в умовах визначеності, ризику й невизначеності. 
Ситуації, пов'язані з ризиком. Вплив обсягу одержуваної релевантної інфор-
мації на величину ризику й очікуваного доходу. 
Поняття «економічний ризик», «об'єкт» і «суб'єкт» ризику. Об'єктивні й 
суб'єктивні джерела виникнення ризику. Аналіз ситуацій виникнення ризиків. 
Причини виникнення максимального ризику. 
Політика керування ризиком, її роль у цілеспрямованому розвитку підпри-
ємства (фірми). Визначення стратегії ризику, його границь (діапазонів), оцінка 
ризику - основні напрямки політики керування ризиком. 
Принципи керування ризиком. 
 
Тема 2. Сутність і класифікація економічних ризиків. Ризики у 
виробничій діяльності. Фінансові ризики. Банківські ризики 
Класифікація ризиків за: рівнем економічного керування; тривалістю 
впливу ризику; сферою діяльності виробника; характером прояву; системати-
чністю впливу. 
Аналіз спектра ризиків, що впливають на діяльність виробників. Зовнішні 
й внутрішні ризики виробників. Категорії страхового, валютного й ризику 
форс-мажорних обставин, 
Внутрішні економічні ризики як відбиття діяльності господарюючих су-
б'єктів. Поняття систематичних ризиків: ризик інфляції, зміни процентних ста-
вок, падіння загальринкових. Сутність несистематичних ризиків; галузевий і 
фінансовий ризики. 
Історія виникнення теорій ризику. Основоположник теорій ризику –      
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Г. Маркович і його теорія ефективного портфеля. 
 
Тема 3. Теорія корисності й прийняття рішень в умовах ризику 
Вибір в умовах ризику. Ризик у загальній статистичній теорії прийняття 
рішень. Фактори, що впливають на величину ризику при прийнятті рішень. 
Концепція корисності фон Неймана - Моргенштерна, основні аксіоми. Пово-
дження суб'єкта господарювання залежно від його схильності до ризику. По-
будова функції корисності ЛПР на основі його відношення до ризику. Максимі-
зація очікуваної корисності. 
Аналіз ризику за допомогою функції корисності. Локальна й глобальна 
відмова від ризику. Відмова від ризику за розміром його наслідків. 
«Портфельний» підхід до теорії грошей. Можливості й мети переваги 
інвестора. Формування співвідношень між кількістю грошей і цінних паперів, 
між ризиком і рівнем доходу. 
 
Змістовий модуль 1.2  
Методи оцінки й зниження економічних ризиків 
Тема 4. Методи оцінки економічних ризиків, класифікація вимірів ризику 
Розмаїтість методів виміру ризику. Класифікація методів: загальні й спе-
ціальні; кількісні і якісні. 
Загальні методи виміру економічного ризику. 
Статистичний метод. Крива Лоренца й спосіб її побудови. Оцінка ризи-
ку за допомогою формули проф. Маслова. Класифікація областей ризику. 
Метод аналізу доцільності витрат. Поняття і формування областей ризи-
ку. Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього формування. 
Аналітичний метод виміру ризику. Зменшення ризику за рахунок ви-
вчення механізму формування прибутку. Аналіз чутливості моделі. Аналіз 
величини відносних ризиків. 
Метод аналогій. Використання баз даних при визначенні ризику анало-
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гічних проектів. Вивчення життєвого циклу проектів. Диверсифікованість ри-
зику за стадіями життєвого циклу. 
 
Тема 5. Система кількісних оцінок економічного ризику 
Кількісна оцінка як основа для використання статистичних методів виміру 
економічного ризику. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в спектрі еко-
номічних проблем. 
Основні категорії ризику. Рівень ризику й ризик часу. 
Відносні оцінки ризику: премія за ризик, мінливість очікуваних резуль-
татів. 
Імовірність настання події - основа кількісної оцінки ризику. Об'єктивна й 
суб'єктивна ймовірності. Критерії вибору ступеня ризику. 
Абсолютні оцінки ризику; дисперсія результатів, стандартне відхилення. 
Визначення форми розподілу характеристик економічних процесів. 
Коефіцієнт ризику, характер його змін. Основні властивості коефіцієнта 
ризику, діапазон його змін. Емпіричне визначення коефіцієнта ризику. 
 
Тема 6. Експертні оцінки виміру ризику 
Характеристика експертних процедур. Загальна схема експертизи. Підго-
товка експертизи. 
Методи обробки експертної інформації: статистичні методи, алгебраїчні 
методи й т.п. 
Оцінка погодженості думок експертів. Коефіцієнт конкордації. Аналіз рі-
вня країнового ризику: індекс БЕРІ. 
 
Тема 7. Ризик і теорія ігор 
Основні поняття ігор. Ціль гри. Класифікації ігор. Рівноважна стратегія й 
ризикова стратегія. Ризик в іграх природи й в іграх проти гравця. 
Критерії прийняття оптимальних рішень: Лапласа, Вальда, Гурвіца, Се-
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віджа, Байєсса, Ходжеса-Лемана. 
Вибір оптимальної стратегії розвитку фірми в умовах ризику й невизначе-
ності. 
 
Тема 8. Ризик на фінансовому ринку 
Сучасна фінансова теорія і ринок капітальних активів. Співвідношення ри-
зику й доходу. Оцінка віддачі від вкладених коштів. 
Розрахунок очікуваних доходів в умовах ризику й невизначеності. Коефіцієнт 
варіації як критерій вкладення грошей в інвестиційний проект. 
Статистична модель вибору портфеля інвестора. Ризик портфеля. Ефект ди-
версифікованості портфеля. Ковариація і мінливість. 
Визначення ризику й віддачі за допомогою моделі оцінки капітальних активів 
(МОКА). Міра чутливості цінних паперів до ринку. Визначення необхідної норми 
прибутковості проекту. 
Визначення ризику з використанням ліній надійності ринку. Ринок і загальна 
рівновага. 
Методи визначення доцільності інвестицій з урахуванням ризику: метод екві-
валента впевненості; аналіз чутливості реагування. 
 
Тема 9. Методи зниження ризику в різних сферах діяльності вироб-
ників 
Способи й принципи зниження ризику: запобігання ризику, утримання 
ризику, передача й зниження ступеня ризику. 
Методи зниження ризику на сучасному фінансовому ринку. Фінансові 
ф'ючерси й опціони. Хеджування контрактів і опціонів. 
Керування валютними ризиками. Методи зниження валютного ризику. 
Методи зниження банківського ризику. 





2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та  
форми навчальної роботи студента 
 
Таблиця 2.1 - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
(друга вища освіта) 
 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) 
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем.,Пр. Лаб. СРС 
Модуль 1 1,5/54 6 2 - 46 
ЗМ 1.1. 0,5/18 2 1 - 15 
ЗМ 1.2. 1,0/36 4 1 - 31 
 
Таблиця 2.2 - Лекційний курс (друга вища освіта) 
Зміст 
Кількість годин за спеціальностями, спе-
ціалізація ми (шифр, абревіатура) 
7.050107 - ЕП, 7.050106 - ОіА 
ЗМ 1.1. Ризик у господарській діяльності 
підприємств  в умовах ринкових відносин 
2 
1. Неминучість ризику в господарській діяль-
ності підприємств. 
2. Сутність і класифікація економічних ри-
зиків. (Ризики у виробничій діяльності.  
Фінансові ризики. Банківські ризики). 








ЗМ 1.2. Методи оцінки і зниження еконо-
мічних ризиків  
4 
1. Методи оцінки економічних ризиків, кла-
сифікація вимірів ризику. 
2. Система кількісних оцінок економічного 
ризику. 
3. Експертні оцінки виміру ризику. 










Таблиця 2.3 - Практичні (семінарські) заняття (друга вища освіта) 
Зміст 
Кількість годин за спеціальностями,  
спеціалізація ми (шифр, абревіатура) 
6.050100 ЕП, 6.050100 ОіА 
1 2 
ЗМ 1.1. Ризик у господарській діяльності 




Продовження табл. 2.3 
1 2 
1. Неминучість ризику в господарській діяль-
ності підприємств. 





ЗМ 1.2. Методи оцінки і зниження еконо-
мічних ризиків  
1 
1.  Система кількісних оцінок економічного 
ризику. 
2. Експертні оцінки виміру ризику. 
3. Ризик і теорія ігор. 








2.4. Лабораторні роботи  
Не передбачено 
 
2.5. Індивідуальні завдання 
Курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо 
(тематика, зміст та обсяг у годинах) 
 
Тематика контрольної роботи, її зміст додається у «Методичних вказів-
ках для виконання контрольної роботи з курсу «Економічні ризики» для студе-
нтів заочної форми навчання». – ХНАМГ, 2006 р. 
 
2.6. Самостійна навчальна робота слухача 
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 
Зміст Години Форма звіту 
1 2 3 
ЗМ 1.1. Ризик у господарській діяльності підпри-
ємств  в умовах ринкових відносин 
15 
1. Огляд основної та додаткової літератури. 
2. Вивчення категорій. 
3. Підготовка конспекту. 


























1 2 3 
ЗМ 1.2. Методи оцінки і зниження економічних 
ризиків  
31 
1. Огляд основної та додаткової літератури. 
2. Вивчення категорій. 
3. Підготовка конспекту. 
4. Підготовка контрольної роботи. 
 
 
РАЗОМ 46  
 
 
2.7. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види і засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) Розподіл балів, % 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
                                ЗМ 1.1.  
ЗМ 1.2.        контрольна робота 60 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 
Письмовий залік 40 
Усього за модулем 1 100 
 
 
2.8. Інформаційно-методичне забезпечення 
 




1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капита
лом? - М.: Финансы и статистика, 1995.-384 с. 1.1, 1.2 
Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятель
ности. - М.: Инф-ра – М, 1996.-347 с. 1.1, 1.2 
Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. Теория экономического риска: Учеб-
но-методическое пособие для самостоятельного изучения дисцип-
лины.-Х.: Издательский Дом “ИНЖЭК”, 2003.-156 с. 
1.1, 1.2 
Светличная Т.И. Теоретические основы курса «Экономический риск 
и методы его измерения».Уч. пос. -Харьков: ХГАГХ, 2000.-144 с. 1.1, 1.2 
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.-
348 с. 1.1, 1.2 
Бачкаи Т. и др. Хозяйственный риск и методы его измерения. - 





Первозванский  А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок; расчет 
и риск.- М.: Инфа-М, 1994.-253 с. 1.1, 1.2 
Верчено П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В. та ін. Ризикологія: На-
вч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с. 1.1, 1.2 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
Тони Раис, Браин Коили. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. - 
К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995. 
 
1.1, 1.2 
http://www.pharmnews.kiev.ua/ 1.1, 1.2 
http://www.Management.com.ua 1.1, 1.2 
www.marketingmix.com.ua 1.1, 1.2 
3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, 
комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Еко-
номічні ризики”. – Харків - ХНАМГ-2006 1.1, 1.2 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу „Еко-
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